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Christina Duplaa Fernandez, Memoria s& venganza no en Josefi- 
na R. Aldecoa. Ensayo sociohistorico de su narrativa, Barcelo- 
na, lcaria - Antrazyt 161, 2000. 155 pg. 
A Christina Duplaa 
In memoriam 
Es la primera vez que me ocurre: tener que escribir la reseña de un 
libro que acaba de publicarse y cuya autora, sin embargo, en el 
breve lapso que puede transcurrir entre una cosa y otra, entre la 
publicacion de un libro y su critica, ha muerto. Recuerdo todavia la 
voz de Christina Duplaa diciendome por telefono -el 20 o 21 de 
diciembre- que nos veriamos despues de fiestas porque se iba a 
Almeria unos dias. No le di ninguna importancia al viaje pero la verdad 
es que esos dias ya no tienen vuelta atras en lo que a mi  corresponde: 
ese interval0 de tiempo que propuso para posponer una cita de trabajo 
ha quedado como definitivo. La cita sera imposible. 
Y, como es natural, me resulta imposible escribir una reseña de su 
ultimo libro como de un libro cualquiera. A veces las cosas que nos 
rodean -un libro, una fotografia, una nota- adquieren sin pretenderlo 
una dimensión que sobrepasa el valor real para conmovernos con su 
sola existencia. Sin querer nos hablan del pasado y las palabras que 
dicen pesan porque nunca podran decirse en realidad a quien debió 
oirlas. Asi es la vida, injusta. 
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A Christina Duplaa le fascinan -¿fascinaban?- las mujeres escrito- 
ras y con fuerza para mantenerse en la lucha moral de un destino 
libremente elegido. Uno de sus libros mas conocidos fue el que 
dedico a Montserrat Roig (La voz testimonial en Montserrat Roig, de 
1996) y en el ultimo se centro en la figura de la escritora leonesa 
Josefina Aldecoa. Una mujer cuya experiencia vital y literaria sirve a 
Christina Duplaa para repasar cuestiones de trascendencia induda- 
ble como son, por ejemplo, la dialectica entre memoria y olvido tal 
como se ha ido configurando en la sociedad española a raiz de la 
muerte de Franco y la sacrosanta transicion. Gran tema. La preocu- 
pacion por el pasado y la escritura de ese pasado que muestra 
Christina Dupiaa es la otra cara, digamoslo asi, del pacto de olvido 
del que arranco la transicion española. La naturaleza de ese pacto 
mefistofelico ha sido en buena parte responsable de la reivindicacion 
de la memoria que se esta produciendo desde sectores muy diver- 
sos de nuestra sociedad y nuestras culturas. Ya se sabe que un 
extremo determina el caracter del otro. 
La obra de Josefina Aldecoa es en cierto sentido paradigmatica. 
Pertenece a la generacion de "10s niños de la guerra" (al igual que su 
marido lgnacio Aldecoa, o Carmen Martin Gaite, Rafael Sanchez 
Ferlosio, Jaime de Armiñan, Fernando Fernan Gomez y tantisimo 
mas) y 10s acontecimientos que la rodearon -la revolucion de 
octubre de 1934, el estallido del conflicto, la catastrofe moral de la 
represion franquista- son el fundamento de toda su obra narrativa. 
Contemplada en su ultimo libro: Memoria si', venganza no en Josefi- 
na R. Aldecoa. Ensayo sociohistorico de su narrativa (Barcelona, 
Icaria&Antrazyt, 2000) como un marco propicio para reflexionar so- 
bre la historia reciente de España y, al mismo tiempo, sobre la huella 
de las mujeres en ella. La Última huella del siglo ha sido, precisa- 
mente, la de Christina Duplda. Descanse en paz. 
Anna Cabal14 
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lris M. Zavala (Coord. Gral.), Breve historia feminista de la 
literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca). Barce- 
lona: Anthropos, 2000. 461 pp.' 
No hay poder sin resistencia. Eso ya nos lo enseñó Foucault. Los 
estudios feministas, desde hace por suerte unas cuantas decadas, 
han mostrado algunas de las múltiples y subversivas formas de la 
resistencia de las mujeres al poder en la historia. En 1949, Simone 
de Beauvoir escribía "Las mujeres -salvo en algunos congresos que 
no pasan de manifestaciones abstractas-no dicen nosotras [...I Es 
porque no tienen medios concretos para agruparse en una unidad 
que se afirme al oponerse. No tienen pasado, historia, religión pro- 
pias" (Madrid: Cátedra, 2000, p. 53). Es ciertamente alentador cons- 
tatar que medio siglo despues estas palabras ya no son aceptables. 
En este sentido, la Breve historia feminista de la literatura española, 
I coordinada por lris Zavala, ha constituido un esfuerzo para inscribir y 
rescribir a la mujer y a las mujeres en las letras españolas. Como 
Zavala afirma se trata de un "intento de rescatar para el saber todo to 
que se ha quedado por fuera del discurso" (p. 15). Con este ultimo 
volumen publicado, el VI, se extiende el esfuerzo a las literaturas 
peninsulares en lengua catalana, gallega y vasca. No con el propósi- 
to de dominar, poseer, controlar al otro, sino desde la diseminación 
que resulta cuando una se propone escuchar la pluralidad de voces 
que la hegemonia ha relegado a 10s margenes del discurso. El 
volumen, constituye asi, siguiendo la sugerencia del critico Edward 
Said, una "lectura en contrapunto" que muestra lo que ha quedado 
fuera del texto. 
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El volumen esta dividido en tres partes. Christina Duplaa coordina 
10s estudios dedicados a la literatura catalana, Maria Jesús Fariña 
Busto y Beatriz Suarez Briones se encargan de la literatura gallega y 
Maria Jose Olaziregi de la sección en lengua vasca. A pesar de la 
disparidad de voces y periodos historicos que se cubren en estas 
casi 500 paginas, un hilo comun une a las escritoras peninsulares 
estudiadas en este volumen: su doble condicion de marginalidad 
respecto al discurso hegemónico, por ser mujeres y por haber escrito 
en una lengua cuyo estatuto oficial ha sido, como minimo, problema- 
tico. 
La parte dedicada a la literatura catalana, coordinada por Christina 
Duplaa, demuestra que, efectivamente y como reza el titulo de la 
introducción, se trata de una larga genealogia de escritoras en 
lengua catalana. Desde las trobairitz que nos presenta Isabel de 
Riquer, hasta las voces mas contemporaneas como son Carme 
Riera y Montserrat Roig, ha existido siempre una tradicion propia en 
catalan, aunque 10s planes de estudio de filologia no se acuerden de 
ello muy a menudo -pero, como Freud ya nos enseño, todos 10s 
lapsus son significativos. La consistencia que ha tenido la presencia 
de las mujeres en las letras catalanas es abrumadora. Solo durante 
10s siglos XVI-XVIII no hay ejemplos pero se trata de unos años de 
difícil situación economica, social y política para 10s territorios de 
habla catalana y tampoc0 10s nombres masculinos abundaron du- 
rante estos trescientos años. Como se demuestra sin dejar lugar a 
paliativos, la tradicion es larga y las mujeres han tenido mucho que 
decir y escribir en catalan. Por ejemplo, Isabel de Villena que, como 
Rosana Cantavella escribe: "es con creces, la mas relevante escrito- 
ra hispanica medieval de obra conservada, debido, por una parte, a 
la amplitud y la talla intelectual de su obra; por otra, a su firme 
defensa de la dignidad del genero femenino" (p.40). 
En la sección dedicada a la literatura en gallego, Suarez y Fariña, 
haciendose eco del titulo de la obra de la critica norteamericana 
Judith Fetterley, The resisting reader, hablan de la interpretación 
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como un acto de resistencia: "se trata, aquí, de aprender a resistir 10s 
procesos de ideologización desarrollados por 10s textos literarios, de 
generar lecturas que oponen resistencia, lecturas resistentes, de ser 
lectoras resistentes" (p.155). Aunque la compleja situación lingüisti- 
ca de Galicia ha sido, como afirma Noia Campos en su articulo, 
doblemente grave para las escritoras. Por suerte, "10s tiempos han 
cambiado y cada año son mas las mujeres que escriben novelas y 
relatos breves" ( 260). Algo similar ocurre en la literatura vasca y, por 
ello, resulta interesante la recopilacion de nombres que Linda White 
hace de las escritoras que han escrit0 en euskera a lo largo del siglo 
XX. Su queja es paralela a la de las anteriores coordinadoras: "La 
ausencia de las mujeres en el terreno de la creatividad se acepta 
como una de las verdades incuestionables, pero no es verdad. Es un 
mito, es una quimera, es una leyenda que todos creen porque nadie 
ha investigado la realidad" (265). 
Se trata de un volumen, pues, marcado por la reivindicación del 
espacio y de la palabra de las mujeres en las literaturas hispánicas 
en las lenguas minorizadas. El tono de 10s articules oscila entre el 
análisis y la presentación de textos a un publico no especializado. 
Pero, sobretodo, alimenta la necesidad de saber y en ello consiste, 
siguiendo a Zavala, la esperanza. 
Neus Carbonell 
* Mientras preparaba esta reseña se ha producido la trágica desaparicion de 
Cristina Dupláa. A su memoria quiero dedicar este brevisimo texto que, sin 
duda, no puede hacer justicia a quien fue una investigadora tan excepcional. 
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Elena del Rivero, Entredós. Instalacion. Musica Sin titulo, 2000, 
60 min., sonido de perlas y cantos de Hildegarda de Bingen, 
grabacion de Hans Peter Thomas. iAy! 2000, Color Print, 6x13 
cms., fotografia de Kyle Brook. Barcelona, Llibreria Proleg, di- 
ciembre 2000. 
El 2 de diciembre se inauguro esta instalacion celebrando una mesa 
redonda sobre El arte de la relacion, en la que intervinieron Maria- 
Milagros Rivera, Assumpta Bassas, Pepa Balsach y Elena del Rive- 
ro. Ofrecemos dos de las intervenciones. 
Este acto es la realizacion de un deseo: el deseo de la Associació 
Cultural de Dones Hildegarda, de la Llibreria Proleg y del Centro de 
Investigacion Duoda de encontrar mediaciones que pongan en rela- 
cion el feminismo y las obras de las mujeres con ambitos de la vida 
de la ciudad de Barcelona que no han caido en la cuenta de la 
importancia del feminismo y de las practicas civilizadoras de las 
mujeres para la política y las relaciones humanas de hoy. 
Este deseo, Elena del Rivero lo ha convertido en una obra de arte - 
una cascada de perlas-, con la genialidad y la generosidad que son 
propias de ella y que hacen que se le quiera y se le admire en cuanto 
se le conoce. El entredós es una puntilla que pone en relacion dos 
piezas de tela que hasta entonces no estaban en relacion. Por eso, 
el entredós es la mediacion: pues la mediacion es algo que pone en 
relacion dos cosas que antes no estaban en relacion. La mediacion 
es, historicamente, un talento y un arte civilizador mas (mucho mas) 
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de mujeres que de hombres. 
La obra de arte que inauguramos la han hecho tambien posible Pepa 
Balsach y Assumpta Bassas, que son maestras en el arte de la 
relacion. Assumpta me guió hacia la obra de Elena del Rivero en 
1998, recomendandome que fuera a ver la exposicion Cinco cartas 
retenidas, una sexta inacabada, una septima enviada, mas una carta 
recibida, que Elena hizo en Madrid entre el 26 de octubre y el 30 de 
noviembre de ese aiio en el Espacio Uno del Centro Nacional Museo 
de Arte Reina Sofia. Pepa Balsach me animo el verano pasado a ir al 
Museu D'Art de Girona a 18 exposición M'escriuras una carta? en la 
que habia trescientas cartas a la madre de Elena del Rivero. En las 
dos ocasiones, sali del museo fascinada y cambiada. 
Gracias, muchas gracias, a las tres. 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
L'art de la relació 
(Elena del Rivero- En(T)redos) 
Comen~are aquesta breu intervenció en motiu de la idea de ccL'art de 
la relació,> tot fent referencia a un text de I'escriptora japonesa del 
segle X, Murasaki Shikibu: el Jenji Monogatari   roman^ de Genji). 
En aquest llibre important (es considera una de les primeres novel.les 
de la historia) i bellissim, s'explica com viuen els cortesans del Japó 
mediev,al. Nomes diré que la relació entre les persones es realitza a 
partir d'uns petits bitllets escrits, en els quals hi ha un poema o un 
missatge xifrat que el receptor ha de desxifrar abans d'entrar en 
contacte. Pero el que em sembla mes rellevant d'aquest llibre es que 
I'autora explica com són d'importants els detalls que acompanyen 
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I'entrega d'aquestes notes: com es vesteixen expressament per a 
portar-los, els colors que duran, el trajecte que realitzaran (sempre 
en relació amb el que porten escrit) -es a dir, per sota de quins arbres 
passaran, quins rius travessaran, quines llums del dia acompanya- 
ran la seva travessa vers I'altre i quin tipus de pensaments tindran. I, 
el que es mes rellevant, es que rarament són vistos per aquell -o 
aquella- al qual s'adrecen. 
L'art de la relació es, sempre un anar vers I'altre, vers un altre, 
sempre i quan algú o alguna cosa et surti a I'encontre. En I'obra d'art, 
I'art de la relació es cabdal: no pot existir una obra sense aquest 
camí que fa que sortim de nosaltres per anar vers al10 altre -que pot 
ser una part de nosaltres mateixes, un esser, un objecte, un pensa- 
ment, una obra d'art- que actua per la bellesa, o per una propietat 
inherent a la bellesa que se'ns presenta com a enigma, com a 
misteri. De fet, mai possei'm res que no sigui aquest albir, aquest 
encontre com a senyal d'una relació, com la seva epifania. Hildegar- 
da de Bingen escriu a partir d'una relació amb la seva experiencia 
envers la divinitat, encara que aquesta sigui inabastable i inexpres- 
sable en la seva totalitat. L'amor físic com a llindar d'una relació vers 
I'altre és un punt de partida per a recrear un món de sensacions i de 
sentiments que han expressat, transcendint-los, molts poemes de 
Sylvia Plath, Tsvetaieva o Leonora Carrington. 
iAy encontrada! 
nuestras alas van juntas 
y el azur les es fiel 
pero ¿que es 10 que brilla todavía por encima de nosotros? 
es el reflejo agonizante de nuestra audacia. 
Cuando la hayamos recorrido 
ya no afligiremos mas a la tierra. 
Nos contemplaremosl . 
L'art de la relació significa basicament un encontre i la contemplació 
d'allo que apareix en aquest encontre. Pot ser també un encontre 
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amb la diversitat, amb allo que ens es forani, que no pertany al 
nostre ambit conegut. Allo que desencadena noves maneres de 
mirar les coses, de denunciar-les, de la lluita per a instaurar-les en la 
seva originalitat. L'obra d'Elena del Rivero participa d'aquesta rela- 
ció amb I'altre: cartes mai acabades, mai adreqades, el xoc de la 
llibertat envers I1opressiÓ de la societat, la lluita per fer present els 
extrems. Un camí vers I'obra d'art entesa com a diferencia, com a 
xoc, com a despreniment. 
L'art de la relació apareix condensada en I'exposició, titulada In 
Love, que Elena del Rivero va fer amb Tere Recarens a Madrid fa 
nomes uns mesos. En el text que acompanyava el seu treball, Elena 
escriu :>,ln Love habla del espacio que surge de la relación estrecha 
((entre dos>>. Habla de ese ((entre>> deleuziano que sirvió de inspira- 
ción para este trabajo. Hay silencios y pausas, fragmentos de algo 
que no se ha terminado de contar. Habla de amor, amor entendido 
como la busqueda de la expresion de uno mismo en el marco de 10s 
placeres esteticos recíprocamente cornpartidos. Y es que el sentido 
ludico que subyace en el trabajo de Tere revela un constante devenir 
que desea, a la vez, constatar y tomar nota de todo lo que ocurre a 
su alrededor: 10s sonidos, 10s gestos y tambien sus relaciones se 
escudriñan en miles de hojitas y apuntes que, de vez en cuando, 
encuentra y te regala. Y aquí aparezco yo, participando en este 
juego, manteniendo una independencia y, al mismo tiempo, creando 
algo que es patrimonio de las dos. La obra, asil se nos va de las 
manos y lo que queda es el acto, la union que lo hizo posible. Y 
conviene decir que las formas diametralmente diferentes que tene- 
mos de trabajar son las que han hecho este proyecto tan enriquece- 
dor para ambas. Apura hasta el final sus ideas, resiste confiando en 
que la obra va a quedar alterada por un nuevo hallazgo. (...) Cuando 
llega este momento, coge sus bartulos y con ellos se marcha a otra 
parte, a otra ciudad, quizas en busca de forasteros y forasteras que, 
por que no, la ayuden en sus trabajos de albañileria.>,2 
Per a acabar m'agradaria llegir un petit fragment del llibre Aprendiza- 
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je o el libro de 10s placeres de I'escriptora brasilenya Clarice Lispec- 
tor : <<No en vano entendia a 10s que buscaban camino. iComo 
buscaba arduamente el suyo! Y como buscaba hoy con impaciencia 
y aspereza su mejor modo de ser, su atajo, ya que no osaba hablar 
de camino. Se agarraba ferozmente en busca de un modo de cami- 
nar, de un paso seguro. Pero el atajo con sombras refrescantes y 
reflejo de luz entre 10s árboles, el atajo donde ella fuese finalmente 
ella, eso solo en cierto momento indeterminado de la oracion lo 
habia sentido. Pero tambien sabia una cosa: cuando estuviera mas 
preparada, pasaria de s i  hacia 10s otros, su camino estaba en 10s 
otros. Cuando pudiese sentir plenamente al otro estaria a salvo y 
pensaria: he aquí mi puerto de llegada. 
Pero antes necesitaba tocarse a s i  misma, antes necesitaba tocar en 
el m ~ n d o . ) ) ~  
M.J. Balsach 
notes: 
1. Rene Char, Pourquoi ~ t r e ,  Oeuvres, Gallimard, Paris 1985. 
2. Elena del Rivero, Breve historia de <(ln Love,>, Galeria Javier Lopez, Madrid, 
Septiembre de 2000. 
3. Clarice Lispector, Aprendizaje o el libro de 10s placeres, Siruela, Madrid, 
1989, págs. 50-51. Trad. Cristina Sáenz de Tejada y Juan Garcia Gayo. 
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Marta Bertran Tarrés, Carmen Caballero Navas, Montserrat Ca- 
bre i Pairet, Maria-Milagros Rivera Garretas y Ana Vargas Martí- 
nez, De dos en dos. Las practicas de creacion y recreacion de la 
vida y la convivencia humana. Madrid, Horas y horas, 2000.135 
págs. 
El 20 de diciembre de 2000 presentaron este libro, en la Llibreria 
Proleg, la libreria de mujeres de Barcelona, Marta Bertran, Mer¡ 
Torras, Teresa Vinyoles y Maria-Milagros Rivera. Publicamos 10s 
textos que presentaron Mer¡ Torras y Teresa Vinyoles. 
Las presentaciones de libros son, sin duda, un rito; lo que en nuestra 
cultura occidental vendria a parecerse mas a una especie de bautizo 
del libro, un acto representativo mediante el cual el libro recien 
nacido entra a formar parte de la comunidad, en este caso, formada 
por las editoriales, la critica, las librerias y, claro, 10s lectores y 
lectoras potenciales. Como cualquier rito que se precie, este particu- 
lar bautizo se lleva a cabo en un santuari0 (la libreria) y cuenta con 
una serie de figurantes tras y frente la mesa-altar: primer0 el niño, 
que poc0 importa al lado del sumo sacerdote, pero tambien estan 
esos amigotes famosillos cuya presencia parece ser el termometro 
de la trascendencia del acto (habitualmente trascendencia y presen- 
cia de famosillos son factores directamente proporcionales al grado 
de engreimiento del sumo sacerdote de marras, quien -no lo du- 
den- les saludara con sonoras palmadas en la espalda en el mo- 
mento de 10s canapes). Luego esta el autor, quien es uno y... bueno, 
Único (al menos mientras dura el discurso impostado de halagos en 
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~ 
boca de 10s padrinos de la ceremonia). 
~ 
Les confies0 que no suelo asistir ni a presentaciones de libros ni a 
bautizos ... Como las bodas, las comuniones y 10s funerales, se 
parecen todos demasiado. Recuerdo sin embargo el bautizo al que 
forzosamente asisti: el mio; bueno, recuerdo las fotografias del 
bautizo. Remenuda yo y con una cara de cabreo que da pavor, en 
brazos de mi abuela, mas joven de lo que jamas logro recordarla en 
movimiento, cuya sonrisa en cambio reconozco a lo largo de toda 
nuestra historia de vida en comun, de muerte en comun, y, muy a 
menudo, descubro esa misma sonrisa ironica en la mujer que me 
contempla desde 10s escaparates o 10s espejos. No voy a decir nada 
del padrino de mi bautizo: sale en las fotos con un cirio en la mano. 
Con esto basta, jno? 
Por eso, porque fíjense que a m i  me tocaria lo del cirio y no 
quiero, y porque como advierten las autoras en el libro, el rito 
bautismal es la recreacion descafeinada y nada interesante del 
parto para asi, relegando a la madre, negar el papel fundamental 
que juega la madre en relacion con la criatura; por todo ello - 
decia- les propongo, les invito, a subvertir el rito. Observen esta 
mesa: no hay sumo sacerdote; mirenme bien: no llevo un cirio ni 
en la mano ni en parte alguna. La luz que nos ven emana de 
nosotras. Para ser sincera añadire que el mayor motivo por el 
cual abogo por la subversion del rito bautismal implantado en la 
ortodoxa presentacion de libros es porque ni este lugar ni este 
libro me lo permitirian, ni se lo merecen. 
De dos en dos. Las practicas de creacion y recreacion de la vida y la 
convivencia humana es un texto que habla de la relacion en relacion; 
es decir, no como tema-objeto sino como practica-sujeto, algo que 
se esta haciendo a la medida que lees, algo que une, vincula, 10s 
textos y las autoras y a ti, como lectora, en un mismo plano, de igual 
a igual, y en todas direcciones: como una magnifica telaraña, cons- 
truida con amor y hambre. 
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Esa red de relaciones solo permite, afortunadamente para nosotras, 
que esta tarde juguemos el papel de madres, comadres, matronas, 
comadronas, amas, nodrizas, madrinas ... mujeres. ¡Que alivio!: no 
estoy aquí para pronunciar con gravedad y pomposamente el discur- 
so que marca el texto, como una divisa, en su significado. Nada mas 
absurdo, es un texto dinamico -como todos, diran-, si, pero este 
se sabe y se reconoce dinamico, existe en su fluidez. Su significado 
no pretende saturarse, ni quiere ser fijado. Me conformaria si esta 
tarde consiguiera desempeñar el papel de madrina mediadora entre el 
libro y ustedes; que mis palabras no les hablen de lo que el libro es sino 
que, prolongando la telaraña -con mi amor y mi hambre- intenten 
explicarles lo que el libro produce, regala, da ... al menos a mi. 
Las relaciones son, siempre, de dos; nos abocan a la alteridad, a ese 
otro u otra que como tal no podemos conocer jamas completamente. 
Por este motivo, demasiado a menudo percibimos la alteridad como 
amenazante. Las actitudes misoginas, machistas, racistas, homofo- 
bicas.. . , 10s imperialismos y 10s fundamentalismos, comparten el 
tratarse de respuestas de sordos, violentas, a la amenaza del otro 
desconocido y negado como otro, amenaza que reside en el mero 
hecho de que el otro, la otra, exista en su disparidad al uno hegemo- 
nico. El discurso de la razon, llevado al extremo, convierte y explica 
el mundo a traves de binomios excluyentes y jerarquicos: uno versus 
otro, hombrelmujer, blancolnegro, heterosexuallhomosexual ..., que 
niegan al otro su diferencia y lo convierten en el lugar donde el uno 
vierte todos sus miedos, a fin de borrar sus fisuras: el lugar del otro 
es el del opuesto ylo el del complernentario. Helene Cixous logra 
expresarlo maravillosamente con una sola y única frase: (<Algeria - 
escribe-, no es Francia. Pero es francesa,,. El discurso racionalista 
pretende hablar del otro pero habla del uno (de s i  mismo), colonizan- 
do al otro a su contraimagen y desemejanza, negandole su existen- 
cia en diferencia: esto es, ni en oposicion ni en complemento, sim- 
plemente en disparidad, como otro. 
El libro con el que nos enredamos esta noche muestra que esta no 
es la única forma de incorporar al otro, a la otra, en mi. Cuando 
hablamos de la otra estamos hablando de nosotras mismas; no hay, 
me temo, otra posibilidad: reconozco la alteridad desde mi singulari- 
dad, no puedo conocer al otro a la otra fuera de mi, busco palabras 
para hablar de el o de ella. La forma como yo conciba este m i  misma 
juega un papel crucial: si necesito concebirme estatica y concluida el 
mundo adquiere a mi alrededor la fijacion del hormigon'y el cemento 
armado. Nada puede, en verdad, sorprenderme en mi impermeabili- 
dad; no al menos en el sentido que advierte Barbara Johnson en un 
texto precioso: sorprenderse para experimentar y vivir la propia 
ignorancia. Si, en cambio, ni el uno ni el otro son objetualizados, yo 
percibo mi identidad como precaria, en proceso, cuya saturacion se 
aplaza en mi estar y existir en el mundo; entonces, en el deficit 
beneficioso que genera mi precariedad, necesito la sorpresa del otro 
o de la otra para seguir siendo y mi relacion con la alteridad, asi I 
como la del otro y/o de la otra conmigo, es la de un participar sin 
pertenecer. 
De dos en dos restituye el orden simbolico materno, como un espa- 
cio que hace posible la relacion igual de 10s dispares, ese mutuo 
participarse una de la otra sin pertenecerse: una red relacional que 
el discurso hegemonico silencia, oculta, niega. Leemos en el texto: 
((Pues aunque 10s filosofos, 10s analistas y 10s criticos de mi tiempo 
raras veces hayan acertado a entender que es lo que ella, una mujer, 
quiere decir, y balbuceen su dureza de oido con variaciones al tema 
<<no sabia lo que se hacia,,, ella, no obstante, dice y ha dicho, sabe y 
ha sabido: es decir, ella hace y ha hecho simbolico~>. 
Frente al discurso patriarcal, las practicas cotidianas de creacion y 
recreacion de la vida y la convivencia humana operan en lo simbolico 
y las mujeres (mas a menudo que 10s hombres) viven lo simbolico. 
Leemos: (<En las relaciones sociales, las mujeres tendemos a ser 
poc0 significantes o a estar incomodamente, como han podido com- 
probar con amargura y con rabia la historiografia feminista y algunas 
politicas de profesion. En las relaciones humanas somos, en cam- 
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bio, las protagonistas, las que nos movemos con gracia y autoridad, 
O sea, somos las señoras de'l juego,,. 
Entre las virtudes de este texto a cinco voces esta la de recuperar lo 
simbolico y las relaciones humanas como lugar de elaboracion y 
transmision de conocimiento y sabiduria, y la virtud añadida de 
hacerlo generosamente, generando en nosotras el reconocimiento 
de esta red relacional. En definitiva, a lo largo de la lectura aprende- 
mos que hemos existido y existimos en relacion y que mujer dice 
mucho mas alla de lo que el discurso patriarcal entiende y/o puede 
entender. Otra de la s virtudes reside, sin duda, en el cuidado con 
que se enfrentan al lenguaje, a 10 que dice y no dice, o a 10 que no se 
recuerda que dicen las palabras, en esa particular memoria-historia 
que es su etimologia. Buscan las palabras embarazadas, esas cccuyo 
significado -cito- inscribe y recuerda que es la relacion lo que les 
hizo nacer,,. 
Se trata de un libro hecho de relacion, donde no hay un objeto de 
estudio y un sujeto investigador que lo (<penetre>>; el vinculo de las 
autoras con sus textos, de una con las otras y de 10s textos entre si, 
es un vinculo vital: la experiencia de pensar, sentir y escribir esta en 
el libro por entero. Y leerlo nos permite, nos invita, a llevar esta 
experiencia y la nuestra propia, mas alla. Estamos ante un libro, ante 
todo, mediador. Gracias a las autoras y a sus relaciones por este 
regalo que promete y compromete a la vez. Muchas gracias. 
Meri Torras 
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Tinc el privilegi i la responsabilitat d'estar avui aquí presentant 
aquesta obra. 
El primer que penso és per que? És a dir perque jo? perque m'ho van 
demanar i perque vaig acceptar? La Milagros Rivera, amb qui m'uneix 
una relació de molts anys, m'ho va demanar en nom de les dones 
del grup "relació" de Duoda, i va contestar el meu primer per que; em 
va dir que jo era una bona coneixedora de les fonts d'historia de les 
dones. He de dir que jo no soc mestre en el tema, elles, les autores, 
demostren una habilitat magnifica en el dialeg, no nomes entre elles, 
sinó també amb les fonts del passat. 
Vaig demanar I'oportunitat de poder coneixer el contingut de I'obra 
per tal acceptar I'encarrec. Un cop llegida no podia negar-m'hi, entre 
altres coses perque paraula a paraula, text a text, m'hi sentia iden- 
tificada. Quan les dones del grup "relacio afirmen que han pensat i 
discutit en equip, i que han sentit la felicitat de fer-ho, sé el que volen 
dir perque ho he viscut en el grup "Duoda". 
Es tracta de reunir-se per parlar, per escoltar, per posar en comú, 
per construir en relació. Una relació volguda, ja que cal fer un primer 
pas vers I'altra, vers les altres, i vers un desig comú; i cal fer un 
es for^ de continui'tat en el dialeg fins poder veure com, a través de 
I'esdevenir quotidia, les dones ens impliquem en la re-producció 
cultura. Sera després quan cada una haura de pensar-hi, reflexionar, 
donar voltes a les idees tot just posades en comú a la reunió; 
finalment saber-ho escriure per transmetre-ho. 
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Han donat al seu treball el nom De dues en dues, deixem-ho dir en 
catala perque em permet el femení del dos; i mes enlla jo diria, no 
nomes de dues en dues, sinó també "amb altres, amb moltes". 
El nom de I'obra, diuen, fa referencia a la relació dual no jerarquitza- 
da, que segons la llibreria de dones de Mila " es I'aportació mes 
original del moviment de dones de la segona meitat del segle XX a la 
política contemporania". Jo aniria mes enlla; en la meva experiencia 
i de-formació com historiadora, diria que es una aportació de les 
dones al llarg de la historia, i aquesta obra m'ho reafirma. 
L'objectiu aconseguit es "fer visibles les relacions, les practiques de 
relació humana que mostren una forma de fer, de voler fer, mes 
comu entre els dones que entre els homes, que crea i recrea la vida 
humana". Relacions entre elles, entre nosaltres, que no exclouen les 
relacions amb ells, amb el món, amb el saber. 
Relació necessaria. Una necessitat adormida potser, latent nomes, 
que sovint no s'ha concretat. Pero quan s'han posat en comu, el que 
nomes eren intu'icions i experiencies, es poden plasmar en un llibre. 
És una relació viva. 
Relacions en les quals la base esta en el món dels sentiments, en 
I'amor. Aquesta paraula avui espanta. Fa poc, en una conferencia 
sobre la comtessa Ermessenda vaig parlar de I'amor, expressat en 
un text de la propia comtessa; un especialista en el tema es va 
violentar en gran manera, va intervenir de forma irada. Li va molestar 
que parles d'amor, molesta la paraula amor a la historia positivista, al 
pensament racionalista, encara que Ermesesenda hagués escrit re- 
ferint-se al seu net i a la dona del seu net: "Jo us he estimat mes que 
ningú dels qui us envolten".l Dilexit et amavi, diu el document, la meva 
definició volent matisar el sentit d'aquestes dues paraules, que evo- 
quen dues menes de sentiments diferents, encara va irritar mes al meu 
oient. Aquest matisar en el mes profund del llenguatge, d'aquest do la 




Pero al cap i a la fi, "Que els prejudicis tinguin un paper tant 
extraordinariament gran en la vida quotidiana, i en conseqüencia en 
la política, és una cosa de la que en sí no ens hem de lamentar, i que 
en cap cas no hem d'intentar canviar", deia Hannah Arent.2 De 
manera que deixem-ho com esta: Hi ha prejudicis quan en una obra 
que pretén ser científica es parla de sentiments. Deixem-ho així, 
pero vosaltres, nosaltres, continuem parlant de sentiments, recreem 
I'obra de la mare. 
Parlem de sentiments i de relacions humanes, que queden fora de 
les relacions de poder. 
La Carme ens parla de "La magia: experiencia femenina i practica de 
la relacio" per mitja d'un manuscrit hebreu de les darreries del segle 
XV. La transmissió d'aquests coneixements a través de les dones, 
dipositaries d'uns sabers i unes practiques de relació creades, man- 
tingudes i transmeses per elles; magia amb nusos, amb nombres, 
amb noms: donar nom es converteix en quelcom sagrat, la paraula, 
el Verb, el do de la mare, és sagrada. 
La Montserrat ens apropa a la mare i a les dones que donen vida, 
que ajuden a néixer i que guareixen; amb el text "Néixer en relacio 
segueix el rastre d'aquestes dones per mitja de les paraules que les 
nomenen en els textos medievals, i reconeix I'originalitat dels pro- 
cessos de significacio de la llengua materna. 
La Marta amb el títol "De la relació amb la mare: les domes com 
enculturadores" posa en paral-lel cultures diverses i escriu sobre el 
procés per mitja del qual les nenes i els nens es relacionen amb el 
seu entorn, amb el món; i aquest procés en totes aquestes cultures 
es fa a través de la mare, dels actes per mitja dels quals ella 
estableix una relació, un llenguatge, una comprensió. 
L'Anna ens ofereix "Una lectura des de la diferencia sexual dels 
tractats escrit per homes a favor de les dones, a la corona de 
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I Castella al segle XV". Analitza els tractats escrits dins la Querella de les dones, en resposta a la misogínia de I'epoca. Per I'autora el mes 
~ significatiu dels textos es que elles intervenen en certa manera en la 
creació de les obres, encarregant-les o inspirant-les, per mitja dels 
vincles i les relacions que les uneixen amb els seus autors. 
La Milagros escriu un text que jo m'atreveixo a qualificar de filosofic, 
titulat "Una qüestió d'oi'da. De la historia de I'estetica de la diferencia 
sexual". Partint de Maria Zambrano, de la seva propia mare i del 
pensament classic i medieval, ens apropa a I'etica i a I'estetica, des 
de "la necessitat i el desig de practicar i pensar la diferencia sexual", 
amb una mirada al passat des d'un avui reflexiu, crític i viu. 
Quan em pregunto que tenen en comú els pensaments d'aquestes 
dones hi veig I'experiencia singular, vital, de cada una d'elles, pensada, 
meditada', aflorada en un procés compartit de creació; hi veig la felicitat 
de compartir la tasca creadora i re-creadora de relacions, de formes de 
comunicar-se i relacionar-se amb el món, partint de si, de cada una 
d'elles, de totes elles, potser una mica de totes nosaltres. 
Quan el vostre grup de treball, per definir-se, adopta I'expressió de 
<<practiques de creació i recreació de la vida i la convivencia huma- 
na>>, quan parleu de I'autoritat de la mare o de la ma civilitzadora de 
la dona, de manera automatica m'ha vingut al pensament la fig'ura de 
la mare Joguelun, la mare de Gengis Khan:3 
En la biografia del terrible cabdill mongol, que va conquerir a sang i 
foc mig món al segle XIII, hi ha una escena que mi em sembla 
singularment impactant. Aquell home summament violent, que tenia 
llavors ja cinquanta anys, s'enfronta amb el seu propi germa; la 
mare, una dona que ja havia de ser f o r ~ a  vella, se n'assabenta. 
Seguiré llegint el text original: 
" La mare va preparar un camell blanc, va pujar a un carro negre, va 
viatjar tota la nit. Va arribar quan ja sortia el sol, quan Gengis Kan 
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lligava ja les manigues de Jasar, li treia el barret i el cinturó i I'estava 
interrogant. 
Al veure a la mare Gengis Kan es va espantar, va tenir por de la mare. 
La mare arribava furiosa, va baixar del carro; la mateixa mare, ella 
mateixa, va deslligar les manigues de Jasar, ella mateixa li va donar 
el barret i el cinturó; la mare, enfadada, inca pa^ de dominar la fúria, 
es va asseure amb les cames creuades, es va descobrir ambdós 
pits, els va posar sobre els seus genolls i va parlar aixi. Digué: 
- Mira be, d'aquests pits vareu mamar. Llops sou que vareu mosse- 
gar ja la placenta i tallareu el cordó umbilical ... I tu penses: "aixafaré 
a I'enemic". I no veus que es el teu germa Jasar! 
Després d'esperar que la mare es calmes, Gengis Kan va parlar aixi, va dir: 
- Veient a la meva mare airada, em vaig espantar, vaig tenir por. Em 
vaig avergonyir, vaig sentir vergonya." 
No es la mateixa postura que la de Maria de Castella, reina d'AragÓ, 
esposa d'Alfons el Magnanim, plantant la seva tenda entre els cam- 
paments del seu marit i del seu germa, obligant a signar la pau? 
Nomes em cal convidar-vos a llegir el llibre: hi trobarem a la dona que 
transmet vida i que transmet cultura, la magia que a totes les cultures es 
transmet de generació en generació per camins laterals, al marge de la 
cultura dominant; veurem com la practica de relació entre elles, i també 
entre elles y ells, ha fet possible aquesta transmissió. Recuperarem el 
vocabulari matern, les paraules que tenien un sentit, que estan en 
I'origen dels sabers, en el mes profund dels significats. 
Teresa Vinyoles 
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1. Teresa Vinyoles, "Ermessenda, Guidedilda ... les dones de I'any mil". Ger- 
beri dJOrlhach i elseu temps: Catalunya I Europa a la fi del primer mil.leni. Vic, 
Eumo, 1999 pp. 175-1 87. 
2. Hannah Arendt ¿Que es la política? Barcelona-Buenos Aires-México, 
Paidos 1997. p. 52. 
3. El libro secreto de 10s mongoles. Barcelona, Muchnik, 1985 pp. 184-1 85. 
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Laia Colomer, Paloma Gonzalez Marcen, Sandra Monton y Mari- 
na Picazo (Com p). Arqueologia y teoria feminista, Estudios so- 
bre mujeres y cultura material en arqueologia. Barcelona, lcaria, 
1999,375 pags. 
Por primera vez, despues de muchos años, disponemos en nuestro 
país de una compilacion de artículos que se nos revelan fundamen- 
tales para el estudio de la practica arqueologica y la teoria feminista. 
En nuestras universidades, la investigacion sobre estos temas esta 
lejos de ser una normalidad, tanto o mas de lo que pueden estarlo 
las ideas feministas en nuestra sociedad. Todavía hoy se pueden oir 
las burlas, 10s comentarios sarcasticos y 10s aspavientos que algu- 
nos arqueologos emiten ante quien expresa su interes por las muje- 
res del pasado. 
No es casualidad que hayan sido estas mujeres las que han compila- 
do y traducido estos artículos. Desde sus trayectorias científicas 
particulares, estas arqueologas han llevado a cabo un extraordinari0 
esfuerzo en reconocer y recuperar del anonimat0 a las mujeres de la 
antigüedad, y con ello, la reivindicacion de un conocimiento historico 
que "visualice" aquellos grupos humanos -mujeres y hombres- que 
no han sido representados, o, si lo han sido, solo de forma parcial, y 
en muchos casos de forma tendenciosa, por el discurso academico. 
Paralelamente, la publicacion de estos estudios contribuye a gene- 
rar un clima propicio de debate historiografico a fin de fomentar y 
consolidar la investigacion sobre estos temas en nuestro país. 




que algunas mujeres que se dedican a la arqueologia han reflexiona- 
do y defendido. Mujeres que se esfuerzan en otorgar "otras miradas" 
a 10s restos del pasado, que quieren discernir aquellos aspectos 
materiales, sociales, simbolicos e ideologicos que han sido silencia- 
dos a lo largo de la historia de nuestra disciplina. Miradas femeninas, 
que al vislumbrar a las mujeres en el pasado excluidas y ocultadas 
del relato historico, deconstruyen aquellos discursos con marcado 
sesgo masculino, cuestionando ademas su pretendida objetividad. 
Es destacable el esfuerzo de estas mujeres en renovar su propio 
discurso, en tratar de encontrar aquellas estrategias de investigacion 
apropiadas que permitan sustraer del discurso historico 10s plantea- 
mientos androcentristas que proyectan 10s actuales estereotipos 
femeninos a epocas y lugares distintos. En este sentido son relevan- 
tes 10s articules de Alison Wylie y Erika Engelstad, donde se reflexio- 
na sobre la metodologia y el conocimiento en arqueologia y sobre la 
relevancia del discurso historico socialmente posicionado, ofrecien- 
do interesantes alternativas a 10s planteamientos teoricos tradiciona- 
les. 
Por otro lado, sorprende la capacidad de estas autoras de traslucir 
sus experiencias personales en el desarrollo de la investigacion 
arqueologica. En sus trabajos se explicita la dificultad ya desde sus 
primeros intentos, la mayor de las veces en solitario, de escribir 
sobre las mujeres del pasado. Desde esta perspectiva nos sirve de 
ejemplo el trabajo de Ruth Tringham, quien nos muestra como su 
proposito inicial de escribir sobre las relaciones de genero en socie- 
dades neoliticas resulto infructuoso, viendose obligada a plantearse 
la necesidad de reconceptualizar lo que significa escribir historia. 
Como Tringham y otras autoras nos muestran, se presenta un nuevo 
reto: tratar la arqueologia con preocupacion de genero y demostrar 
hasta que punto puede diferir de lo que habiamos practicado con 
anterioridad. Los cambios que esto supone afectan a todo el edifici0 
arqueologico, desde el trabajo de campo y el registro de 10s materia- 
les hasta su posterior interpretacion y publicacion. 
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Partiendo de estas premisas, las autoras replantean algunos aspec- 
tos sobre las formas de vida en el pasado que asumiamos acritica- 
mente. Asi por ejemplo, autoras como Prudence Rice se refieren a la 
necesidad de replantear la correlacion negativa establecida entre 
mujeres y herramientas de "eficiencia ec~nomica'~, como el torno 
ceramico o el arado, y de reconsiderar la relevancia que tuvieron 
ciertas tecnologias para la gente del pasado. Llegando a constatar 
que, en algunas sociedades, ciertas tecnologias como la metalurgia, 
presumiblemente una de las mas importantes o revolucionarias para 
el desarrollo de las sociedades humanas, no fue mas decisiva que 
otras formas tecnologicas menos sofisticadas como el tejido o la 
cocina. 
Por otra parte, 10s trabajos compilados en este libro demuestran 
tambien que las relaciones entre sexos no son estaticas e inamovi- 
bles y son interdependientes del contexto cultural y temporal. Como 
se vislumbra a 10 largo de la lectura de 10s diversos artículos, las 
diferencias asociadas al genero responden a identidades sociales 
construidas cultural e históricamente, y no a comportamientos enrai- 
zados o fijados por realidades biologicas como se ha considerado de 
manera habitual. Las diferencias sociales e ideologicas de genero se 
expresan a traves de acciones cotidianas y se negocian y redefinen 
continuamente. El excepcional trabajo de Rita P. Wrigth demuestra 
que en la sociedad mesopotamica de Ur Ill, ciertas politicas estata- 
les afectaron directamente a la posicion social de las mujeres tejedo- 
ras. Las circunstancias particulares de estas mujeres no pueden 
excluirse de 10s intereses de las instituciones poderosas en controlar 
y distribuir su produccion. 
Con todo, las autoras sienten que sus propositos no pueden llevarse 
a cabo partiendo de las formas convencionales de escribir arqueolo- 
gia. Un nuevo acercamiento al pasado requiere textos mas humani- 
zados que se refieran con tanta o mayor dedicacion a 10s individuos 
que conforman las sociedades que se estudian -al sujeto historico- 
como a 10s objetos que estos producen; formas de escritura mas 
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personalizadas que las tradicionales exposiciones de 10s hechos 
arqueologicos. El articulo de Janet. D. Spector, basado en el estudio 
de las formas de vida cotidianas de 10s indios Dakota, es un buen 
ejemplo sobre una nueva forma de escribir arqueologia, mas cerca- 
na y comprometida con las realidades sociales de este pueblo, y que 
rompe con aquellos planteamientos que reducen la historia de una 
poblacion a una clasificacion taxonomica de sus herramientas. 
La lectura de estos trabajos nos lleva casi de inmediato a preguntar- 
nos: 'Que (pre)historia nos han contado? 'Que (pre)historia sabe la 
gente y se enseña en las escuelas? 'Como ha sido posible que 
hasta hace poc0 nos contentaramos con saber que hizo la mitad de 
la humanidad en el pasado? Y si falta la otra mitad, jcomo nos han 
vendido esta historia como la verdadera? Parece claro que tenemos 
un gran trabajo por delante, puesto que al menos falta por ver y 
explicar que hicieron nuestras antecesoras, desde las mas remotas 
hasta nuestras abuelas, y, en segundo lugar, conjugar estas nuevas 
ideas con las existentes, pasadas por el tamiz critico. 
Elisenda Curia i Cristina Masvidal 
